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1 L’auteur tente de rendre raison de la culture du despotisme en Iran. Il n’apporte pas de
nouveauté, à proprement parler. Il reprend les vieilles thèses orientalistes du despotisme
en Iran en raison de  l’appropriation,  par  le  chah,  du pouvoir  absolu  et  du refus  de
considérer le pays autrement que comme sa propriété.
2 Paradoxalement, c’est dans la partie consacrée à la littérature persane des années 50 et 60
et tout particulièrement la poésie pessimiste de cette époque, qu’il a quelques remarques
intéressantes.
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